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DESCRIPCIÓN: El envejecimiento del cemento asfáltico altera el desempeño de 
los pavimentos, ocasionando el deterioro de los mismos, causando así 
traumatismos de tipo funcional y estructura. Se realizaron pruebas iniciales de 
caracterización y envejecimiento  (penetración, viscosidad a 60°, punto de 
ablandamiento y ensayo de película fina rotativa RTFOT)  al cemento asfáltico sin 
aditivo, luego se adicionó silicato de magnesio hidratado en diferentes 
proporciones y se realizaron las mismas pruebas que se realizaron inicialmente al 
asfalto convencional 60-70. 
 
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo de la investigación y luego de realizar la 
respectiva consulta  bibliográfica relacionada con investigaciones similares, 
normatividad, materiales y métodos empleados.  Con la información recolectada 
se establecieron los respectivos materiales y ensayos con los cuales se llevaría a 
cabo la investigación. 
 
Al asfalto seleccionado se realizaron pruebas de caracterización con y sin aditivo 
(silicato de magnesio hidratado) por medio de ensayos de penetración, punto de 
ablandamiento, viscosidad según lo contemplado en las Normas de ensayos para 
carreteras (INVIAS, 2013). Así mismo, se sometió a envejecimiento por medio del 
ensayo de película fina rotativa (RTFOT). Para la investigación se empleó asfalto 
60-70 debido a que es prácticamente el único que se produce en el país.  
 































































Una vez recopilada toda la información obtenida de los ensayos se realizó su 
respectivo análisis y comparación determinando la eficacia del uso del aditivo en el 
envejecimiento del cemento asfáltico.  
 
CONCLUSIONES: Luego del análisis realizado y verificados los objetivos 
planteados para la investigación, se determinó que el aditivo empleado en la 
modificación del asfalto (silicato de magnesio hidratado)  no retarda el 
envejecimiento del mismo, como se esperaba inicialmente, puesto que no se 
cumple con los parámetros mínimos recomendados por la norma, pues se 
evidencia un envejecimiento acelerado comparado con el envejecimiento obtenido 
en el asfalto sin modificar. 
 
Debido a que el porcentaje de pérdida de masa fue menor con el asfalto 
modificado al 5% se podrían realizar pruebas con porcentajes menores con el fin 
de establecer un posible beneficio del uso del aditivo. 
 
Si bien es cierto, los resultados obtenidos en la investigación no fueron los 
esperados, se debe seguir buscando aditivos de bajo costo que adicionados al 
asfalto disminuyan o minimicen su envejecimiento durante el proceso de mezclado 
en planta y su etapa de servicio en la vía.   
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